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号 発行年月 タイトル 内容分類
１号 2002年７月 野菜パズル 食品（野菜）
２号 2002年10月 おやつのとりかたはだいじょうぶ？ 食生活習慣（間食）
３号 2002年11月 千葉県は、にんじんの生産が全国２位！ 食品（野菜）
４号 2002年12月 食べ物のはたらきを知ろう！ その他（栄養）
５号 2003年７月 八マンのバランスチェックシート 食生活習慣
６号 2003年９月 あさごはんハズル 食生活習慣（朝食）
７号 2003年10月 じょうずにおやつを食べているかな？ 食生活習慣（間食）
８号 2003年11月 くだものと仲良くなろう 食品（果物）
９号 2003年12月 野菜をたくさんたべよう！ 食品（野菜）
10号 2004年６月 生活習慣病を知っていますか？ 食生活習慣
11号 2004年７月 パクパクゲームにチャレンジしよう！ 食生活習慣
12号 2004年９月 栄養満点！旬の野菜・くだもの 食品（果物）
13号 2004年10月 今日からみんなおやつはかせだあ！ 食生活習慣（間食）
14号 2004年11月 野菜パワーは元気のもと！ 食品（野菜）
15号 2004年12月 ニンニンお魚塾 食品（魚）
16号 2005年６月 八マンのダメダメ生活脱出せよ！ 食生活習慣
17号 2005年７月 朝食で元気八マン馬力 食生活習慣（朝食）
18号 2005年９月 トリビアの米 食品（米）
19号 2005年10月 乳酸菌レンジャーらくらくお通じ大作戦！！ 食品（乳製品）
20号 2005年11月 ぎょっつんパワーに八マン、ぎょっ！！ 食品（魚）
21号 2005年12月 八マンと健者のレシピ（おやつ編） 食生活習慣（間食）
22号 2006年６月 健康診断は何のためにやるの？ 食生活習慣
23号 2006年６月 給食にはなぜ牛乳がでるの？ 食品（牛乳）
24号 2006年６月 行事食とおもしろ記念日 その他（行事食）
25号 2006年７月 おやつってなんだろう？ 食生活習慣（間食）
26号 2006年７月 野菜ふしぎ発見！ 食品（野菜）
27号 2006年９月 ☆くだものを食べよう☆ 食品（果物）
28号 2006年10月 うんどうしよう！ 食生活習慣（運動）
29号 2006年10月 やさいをさがせ 食品（野菜）
30号 2006年10月 さかなをたべる 食品（魚）
31号 2006年11月 ヤサイはかせの野菜で元気100倍☆ 食品（野菜）
32号 2006年12月 ちばの食べ物 食品（野菜）
33号 2007年６月 子どものメタボリックシンドロームを知っていますか？ 食生活習慣
34号 2007年７月 ソウサマンの夏野菜ゲットの旅 食品（野菜）
35号 2007年７月 おヤツの良いヤツ悪いヤツ 食生活習慣（間食）
36号 2007年９月 まわしてまわして今月この日はこの食事 その他（行事食）
37号 2007年９月 くだものの木 〜秋〜 食品（果物）
38号 2007年11月 いただきます！！ その他（マナー）
39号 2007年12月 つりつり天国！ 食品（魚）
40号 2008年７月 朝ごはんをつくろう〜匝瑳市に迷路ができたみたいだよ〜 食生活習慣（朝食）
41号 2008年11月 朝ごはんパワーで元気いっぱい！ 食生活習慣（朝食）
42号 2009年２月 ジュースの中身を見てみよう 食生活習慣（間食）
43号 2009年６月 一年間の楽しみいっぱい見つけよう その他（行事食）
44号 2009年７月 匝瑳市の特産物（ピーマン） 食品（野菜）
45号 2009年９月 野菜クイズに答えてアイテムをゲットしよう！ 食品（野菜）
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付記
　この活動は、平成16年〜19年度私立大学等経常費補助金「私立大学教育高度化推進特別補助」、平成
20年度〜私立大学特別補助「教育・学習方法等改善支援」により実施された。
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